




U organizaciji Goethe-Instituta i IFA-e (Institut
für Auslandsbeziehungen e.V.) tijekom travnja 2007. u
zagreba~koj Gliptoteci HAZU od`ana je izlo`ba nje-
ma~kog dizajna, ~iji su koncept zajedni~ki postavili
Volker Albus, Markus Bach, Monika Wall, Ursula Zel-
ler i Monika Winkler. Na izlo`bi je predstavljeno
60-ak, od ukupno vi{e od sto radova originalnog posta-
va s podru~ja dizajna namje{taja nastalih od 1980-tih
godina do danas.
Izlo`eni radovi nisu zavr{na izvedbena rje{enja,
ve} predo~uju oblikovno-konstrukcijska istra`ivanja
kao presudni dio procesa dizajna. No prema mi{ljenju
autora, izlo`eni radovi ispunjavaju i manifestiraju bitne
kriterije dizajna, s naglaskom na jednostavnosti i eko-
lo{koj osvije{tenosti, te se njihovim izlaganjem `eli
potaknuti rasprava o va`nosti aspekata jednostavnosti u
dizajnu.
Razgledav{i izlo`bu, studenti i nastavnici Drvno-
tehnolo{kog odsjeka [umarskog fakulteta mogli su po-
svjedo~iti kako promi{ljena i svjesna jednostavnost i
racionalnost mo`e rezultirati izuzetno inventivnim i
osvije{tenim, ali usto i duhovitim dizajnerskim rje{e-
njima. Posebna je zanimljivost ~injenica da je ve}ina
izlo`enih predmeta izra|ena od drva i drvnih materija-
la, ~ija su oblikovna rje{enja izravni rezultat istra`iva-
nja konstruktivnih mogu}nosti i psiholo{kih konotacija
materijala, u kontekstu odre|ene namjene.
Polica za knjige (sl. 5), izra|ena od furnirske
plo~e, jedan je od nekoliko izlo`enih predmeta ~iji se
oblik temelji na istra`ivanju krajnjih konstrukcijskih
mogu}nosti i racionalnosti uporabe materijala.
Stol od furnirskih plo~a i traka tkanine kao veznih
elemenata, predvi|en kao dodatni stol u ku}anstvu (sl.
1), i zidna vje{alica od furnirske plo~e (sl. 4) korisni su,
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nepretenciozni i logi~ni proizvodi te su primjeri kako se
svjesnim, racionalnim i inteligentnim dizajnom mo`e
posti}i vrhunska jednostavnost - optimum koji povezu-
je zahtjeve funkcionalnosti, ekonomi~nosti, estetike,
materijala i konstrukcije.
Regal od MDF-a s aluminijskim poveznim profi-
lima (sl. 3) primjer je uravnote`enosti funkcije i kon-
strukcije, jer svi elementi proizvoda podjednako imaju
konstrukcijsku, koliko i utilitarnu funkciju (strana dr`i
klizni `lijeb, klizni `lijeb dr`i dno, dno dr`i klizni `li-
jeb, klizni `lijeb dr`i stranu). To slobodno konstrukcij-
sko na~elo ujedno omogu}uje maksimum prostorne va-
rijabilnosti, tj. izuzetno lako i jednostavno sklapanje,
rasklapanje, mijenjanje, dogra|ivanje i transport.
Sustav klupa za sjedenje (pri ~ekanju) u bankama
(sl. 2) jedan je od proizvoda koji prezentiraju va`nost
emocionalnosti i duhovitosti u dizajnu, i to ne samo
igrom rije~i u svom nazivu (bank na njema~kom
ozna~ava klupu, ali i banku), ve} i konstrukcijskim
rje{enjem dono`ja koje asocira na raznolikost polo`aja
ljudskih nogu pri sjedenju.
Izlo{ci predo~uju kako jednostavnost finalnih
proizvoda nije ni jednostavno ni lagano posti}i – i naj-
jednostavniji proizvod glede statike, materijala, fun-
kcionalnosti i kulturalnog konteksta otvara niz proble-
ma koje valja pomno rje{avati. Jer danas, kao i u
budu}nosti, dobar je dizajn integracija funkcionalnih,
materijalnih i proizvodno-tehni~kih standarda, ali i nji-
hovo pomirenje s emocionalnim i narativnim aspekti-
ma oblikovanja.
Potrebno je raditi po{tuju}i materijal kako bi se
mogla osjetiti snaga i izra`ajne mogu}nosti sirovine.
Eventualno nu`nom obradom ta se svojstva ne smiju
prikriti, nego, dapa~e, u estetskom smislu naglasiti.
Samo se na taj na~in mo`e uspjeti u ponovnom uspo-
stavljanju veze s materijalom te u osloba|anju od neri-
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jetko besmislene i umjetno obmanjuju}e savr{enosti in-
dustrijskog proizvoda, kako bi nam i sam proces sta-
renja, zajedno sa svim tragovima uporabe, mogao
pru`iti zadovoljstvo.
No ne zahtijeva samo oblikovanje primjereno po-
stupanje s materijalom. Za male proizvo|a~e bitan je
jo{ jedan aspekt pri pretvorbi samog nacrta u proizvod.
Kona~no, prili~no je besmisleno sru{iti cijelo stablo da
bi se nakon mnogo pomno smi{ljenih faza obrade na
kraju u ruci mogla dr`ati visokovrijedna, minimali-
sti~ka ~a~kalica. Nemali je broj nacrta koji se skrivaju
pod pla{tem jednostavnosti, a u zbilji uvjetuju brojne i
nadasve slo`ene faze u tijeku proizvodnje. Upravo su u
tome dosjetljivost i “trik” odlu~uju}i za postizanje naj-
jednostavnijega mogu}eg te uspje{noga zavr{nog pro-
izvoda.
Nils Holger Moormann, iz eseja Svjesno, jednostavno
Sanja Horvat, dipl. dizajnerica
prof. dr. sc. Ivica Grbac
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